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「Study Abroad Preparation」を受講する予定の 年生44名である。なお、本学は女子大である
ため、本調査に参加した学生は全て女子である。


































































































































































































































































① 英語力に関して 4 3 2 1
② 費用に関して 4 3 2 1




4 3 2 1
⑤ 留学先での人間関係に関して 4 3 2 1
⑥ 帰国後の学習、単位取得に関して 4 3 2 1
⑦ 手続きの煩雑さに関して 4 3 2 1
⑧ 留学先の生活情報に関して 4 3 2 1
　Google Formsを使用しての回答結果について、大学生が持つ留学に対する期待および不安に
関して 件法（留学に対する期待は「非常に期待している」＝ 、「期待している」＝ 、「期
待していない」＝ 、「全く期待していない」＝ 、留学に対する不安は「全く不安でない」

























































































































































































































































































































とし「総合英語Ⅰ～Ⅳ」に加え、英語ネイティブ教員による「Basic Communication in English I・








































⑹ 同上　p. 123. なお、本学科の留学プログラム内容に沿った質問項目となるよう筆者が修正を
加えている。
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